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Volume 4 Janvier 1967 Numero 1
Revue cl'etudes et d’intormations 
paraissant en deux editions distinctes: 
fran^aise et anglaise par les soins de 
TAdministration Generale 
de la Congregation du Saint-Esprit 
et de rimmacule Cseur de Marie 
a I’intention dcs membres 
de la Congregation 
Abonnement annuel: 13 Fr. francais 
650 Fr. CFA — 19 shillings 
2 dollars 70 cts. — 9 guilders 75 cts. 
C.C.P.: C.S.Sp Administration
Generale " 17-688-04, Paris 
Toute correspondance concernant 
la revue doit etre adressee a:
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195 
Rome, Italie
N O TR E COUVERTURE
Souvent une oeuvre de la Congregation dans 
une region differente de celle ou nous tra- 
vaillons ne nous e s t  connue que de nom; 
et quand on nous fournit des  faits et des 
sta tistiques qui nous perm ettent de nous 
faire une idee precise d'une telle oeuvre, 
nous som mes habituellement tout surpris 
d ’apprendre ses  dimensions e t  son impor-
tance. Parfois une ou deux photographies 
suffisent a produire le meme effet. Grace 
a I’image de notre couverture et aux faits, 
sta tistiques e t  photos de I'article commen- 
gant en page 1, aucun d 'entre nous ne dev- 
rait plus ignorer les dimensions e t  I'impor- 
tance de I’Ecole Normale du Saint-Esprit a 
Morogoro, Tanzanie.
H Nous pensions tout d ’ahord ne donner que des extraits du discours (commen- 
^  gant en page 3) du Cardinal Agagianian a Burgos; mais a cause de son impor- 
0  tance nous avons juge que nous devions a nos lecteurs de le reproduire en 
^  entier. La traduction anglaise paraissant dans ledition anglaise de COR UNUM 
£ e te  publiee separement. Nous en enverrons volontiers un exemplaire, sur votre 
T  demande, aux editeurs, directeurs d'aide aux missions, superieurs de semi- 
naires, ou tou tes  autres personnes ou organisations dont vous nous donnerez les 
noms e t  adresses .c
Avec ce numero nous commengons a puoiier a partir de I'ltalie. Pendant quatre 
^  ans, I’imprimerie De Wereld a Eindhoven, Hollande, a  imprima COR UNUM, 
f y i  e t  pendant tout ce  temps, un haut niveau de qualite a e te  maintenu. Mais I'avan- 
tage d ’avoir le travail tait a portee de ia main a prime d ’au tres  considerations. 
D’ou notre changement d'imprimeur.
Q
En reponse a I'invitation lancee dans ce tte  rubrique d ’utiliser les pages de 
f l  COR UNUM pour un echange de vues, plusieurs lecteurs nous ont envoye let- 
tr e s  ou articles.  Nous pubiions trois de ces  envois dans ce numero, un autre 
^ paraitra dans le prochain numero, e t  plusieurs apportent des  suggestions de 
Q valeur. Nous som mes heureux de publier des articles relatifs au renouvelle- 
ment de la Congregation, mais des points particuliers pour le futur chapitre 
^  general devraient e tre  envoyes par la voie prevue.
